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TRIMESTRE DECIMO-CUARTO 
CAPILLADA. 3 0 5 . NOVIEMBRE 2 7 DE 1 8 4 0 . 
CON A C H A Q U E DE F U E R O S A L G O Y ME O R D E N O . 
No lo Higo p o r m í . . . . — N i por mí t a m p o c o lo 
d i rá vd . , s e ñ o r , q u e yo ni es toy o r d e n a d o , ni 
veo t r azas de p o d e r o r d e n a r m e jamás ; q u e h a y 
c r i a t u r a s q u e p a r e c e que t i enen el sino d e n o s a -
l i r nunca d e legos .—¿ Ahi es tabas tú b u e n a p é -
c o r a ? ¡ S i e m p r e e s c u c h a n d o ! ¡ S i e m p r e o l f a t e a n d o 
li> que d igo y h a g o ! Demas iado sé yo q u e tú 
no es tás o r d e n a d o sino m u y m a s d e s o r d e n a d o d e 
lo q u e f u e r a m e n e s t e r . Y en c u a n t o á eso d e l 
s igno de no salir n u n c a de l e g o , acháca lo á tu 
n a t u r a l r u d e z a y desapl icación , j un to con la e d u -
cación p l e b e y a que has rec ib ido . P o r q u e tus l e -
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t ras, P B L E G M N k t ingólas por tan gor i l as , que no 
hallo otro término de comparación para ellas que 
las del rótulo que han puesto ahora á la entrada 
del Ministerio de Hacienda , que soní tan e s t i -
madamente abul tadas que no parece sino que las 
han puesto para indicar que es Mendizabal el que 
ahora dirijtí la l i tera tura de Hacienda. Cuanto 
mas que aunque supieses fie materias eclesiásticas 
mas que un Fleur i ó un Racine , no podrias o r -
denar l e ahora , estando como está inhibida la o r -
denación hace cinco años , y s in.esperanzas de 
que se levante ei en t red icho , po rque si DO me 
engaño el que le puso fue este mismo ministro 
de Gracia y Justicia que es h o y , el cual es de 
suponer será ahora tan an t i -o rdenador como en 
p r imer pontificado. 
Seño r , diga vd . que tuviera yo hechos los 
estudios , que lo que hace al modo de a lcanzar las 
órdenes vo me ingeniar ía , y no habia vd. de t a r -
dar muchos meses en verme con una corona co-
mo un plato , y hecho un sacerdote en misa con 
mi solihdco honor irí gloria.—No sé yo cómo p u -
dieras manejár te las para eludir la prohibiciou.— 
¡A señor ! EÍO yo lo arreglar ía p e r f e c t a m e n t e 
ordenándome de con t r abando .—¿Sabes , P E L E G R I V , 
que eso de ordenarse de contrabando es una idea 
n u e v a ? — S e ñ o r , para mi no es nueva , po rque en 
España pienso yo que no hay cosa en que no se 
cont rabandee . Y lo que haria seria ir cojeando , ó 
como Dios me permi t ie ra hacer el v i a j e , hasta 
las provincias vascuences , y despues desde alli d 
liorna por todo. 
¡A'n picarilio, picaril lo! Ya vis lumbro yo que 
estás en ciertos an tecedentes de que te creia ig-
noran te . A la v e r d a d , T I R A B E Q U E , yo me había 
p ropues to no dar te in tervención en la materia de 
que iba á h a b l a r , por ser pu ramen te eclesiástica, 
y por consecuencia estraña a' los legos; pe ro una 
vez que veo que no te es en te ramente agena. . . . 
— S e ñ o r , ¿no ve vd. que hay materias eciesiásti-
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eas que se rozan con las discipl inas — C o n las 
discipl inas te babia de rozar y o á tí b ien sé 
d ó n d e para q u e no p lu ra l i za ras ío que no d e b e s : 
c o n la disciplina es te r ior querra 's d e c i r . — S e ñ o r , 
como me dec ía el o t ro dia F r . Mel i ton . 
«ent ie 'ndolo en s ingular .« 
— S i , p e r o v e ahí lo que t iene el i n m i s c u í r s e l o s l e -
gos en mate r i a s que no les c o m p e t e n . Y- en c u a n t o 
á eso de i r t e á las provinc ias vascongadas es m e -
n e s t e r que t e n g a s en t end ido que el r e g l a m e n t o 
ío ra l d i spues to por la J u n t a g e n e r a l só el á r b o l 
d e G u e r n i c á ( i ) n o p e r m i t e a v e c i n d a r s e en el las 
á n i n g ú n cas te l lano lego sin a c r e d i t a r a n t e s su 
l impieza de s a n g r e , sopeña d e ser e s p u l s o , y la 
t u y a t engo p a r a m i ' que no ha de e s t a r m u y 
l impia que d igamos . O t r a cosa sería si f u e r a s ec le 
síastico ya: p o r q u e los ec les iás t icos , P E L E G R I N , 
a u n q u e sean rusos ó j a p o n e s e s , p u e d e n a v e c i n -
da rse l i b r e m e n t e sin q u e nad ie les i n c o m o d e p o r 
la f i l iac ión, q u e es un f u e r o - s a c r o m u y p a r t í * 
c u l a r , como si los eclesiást icos n o n e c e s i t a r a n de 
p u r e z a v i rg ina l aun mas que los l e g o s . — S e ñ o r , 
ha tocado v d . el p u n t o de mi s a n g r e , y es n e -
cesar io q u e sepa el m u n d o e n t e r o que la s a n g r e 
d e T I R A B E Q U E es tan p u r a y t an cr i s ta l ina q u e mas 
p a r e c e que t e n g o en mis venas fábr icas de c r i s t a -
les q u e a r r o y o s de . s a n g r e h u m a n a , y a u n r e -
q u e m a d a con las cosas de los min is t ros , t odav ía 
( I ) P r e c i s a m e n t e a l t i e m p o «le e s c r i b i r el ay'bol de Guernica 
r e c i b o e l C o r r e o J e A n d a l u c i a , a b r o e l Gl¡ \D\I . I IOIlCE, p e r i ó d i -
co l i t e r a r i o y a r t í s t i c o de M i l a g a , y m e e n c u e n t r o u n a e s t a m p a 
p e r f e c t a m e n t e l i t o g r a f i a d a q u e r e p r e s e n t a eso c é l e b r e y a n t i q u í -
s i m o r o b l e á c u y a s o m b r a so h a n h e c h o l o s c ó d i g o s f o r a l e s o r -
g u l l o d e lo s v a s c o s . Lupus est in fábula. Y y a q u e e n i a n 
o p o r t u n a o c a s i o n m a n d a r o n á m i r e v e r e n c i a l o s h e r m a n o s r e d a c -
t o r e s de l Guadalhorcc el á r b o l s u s o d i c h o , m i p a t e r n i d a d l a a p r o -
v e c h a t a m b i é n p a r a h a c e r d o su a m e n o 6 i n s t r u c t i v o p e r i ó d i c o 
l a r e c o m e n d a c i ó n q u e m u y j u s t a m e n t e m e r e c e . 
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desaf ío a quien la tonga mas r e luc i en t e y rna s 
l impia . 
Bien , pero de j ando ahora á un lado tu sangre , 
q u e no hay me jo r pu reza de sangre que las b u e -
nas a c c i o n e s , ¿que es lo que tu sabes a c e r c a de las 
o rdenac iones de los v a s c o n g a d o s ? — S e ñ o r , lo que sé 
es q u e los vascongados van á R o m a sin ó r d e n e s 
y v u e l v e n con ellas sin que nadie les diga n a d a ; 
y me p a r e c e que con esto sé b a s t a n t e , y lo d e -
más allá lo s a b r i a . 
Asi es eu e f e c t o , P e l e g r i n : pe ro no s ab rá s 
q u e es tal el chor r i l l o de jóvenes que de las p r o -
vinc ias vascongadas y N a v a r r a van y v ienen á R o -
m a a' r e c i b i r ó r d e n e s , y ta l la prisa que el San to 
P a d r e se da á o r d e n a r l o s , que los ge fes polí t icos 
d e P a m p l o n a y Barce lona no saben ya que hace r se 
c o a tan tos eclesiásticos o rdenados en R o m a como 
in fes t an aquel los t e r r i t o r i o s . Lo mi smo lo mismo 
se o r d e n a n que c u a n d o es t aba alli D- C a r l o s . Y 
lo p a r t i c u l a r es q u e para h a c e r mas fáci l su via-
je á I tal ia todos p iden q u e se les r e f r e n d e n los 
p a s a p o r t e s para Marsel la ; m á x i m e desde que Marsel la 
se ha h e c h o con la estancia de la h e r m a n a Ci is t iua 
la Mística Ciudad d e Dios: c i r cuns t anc i a s todas q u e 
no d e j a n de e n c e r r a r busil is á mi co r to modo de 
e n t e n d e r . — S e ñ o r , me ha qu i tado v d . el busilis de 
la boca ; y ahora conozco yo p o r q u é decía vd . 
aquel lo d e : «con a c h a q u e de f u e r o salgo y me o r -
deno .» # 
Y diga v d . , S e ñ o r , ¿el g o b i e r n o que hace?— 
¡ O h , amigo! ¡El g o b i e r n o ! No pienses que el go-
b i e rno se d u e r m e , no . E l g o b i e r n o , r á p i d o , ac t i -
vo y ené rg i co en todas sus d e t e r m i n a c i o n e s , d e s e a n -
do c o r t a r con la p r o n t i t u d de í r ayo este abuso 
a p r e s u r á n d o s e á r e m e d i a r a c e l e r a d a m e n t e ^ un mal 
de t a m a ñ a s c o n s e c u e n c i a s . . . . — H a b r á mandado des-
t e r r a r á todos esos c lé r igos car l is tas o rdenados de 
c o n t r a b a n d o en el t é r m i n o de 2 1 horas , hé?—No, 
h o m b r e , tú t a m b i é n e res demas iado vivo. El g o -
b i e r n o - r e g e n c i a , s i e m p r e p e n s a d o r , s i e m p r e r e -
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í lcxivo, ¡s iempre m a d u r o , ba nombrado «na junta 
compue r t a de cua t ro individuos , para que m e d i -
tando sobre el asunto con la de tenc ión , c i r cunspec-
ción y calma que el caso r equ ie re , p roponga des-
p u e s de un de ten ido e x a m e n , y previas las n e c e -
sarias y co r respond ien tes discusiones , oido el p a r e -
ce r de cada uuo sobre la m a t e r i a , y bien mas -
t icado el p u n t o , las medidas o p o r t u n a s al 
remedio del mal : y en su v i s t a , reunido después 
el consejo de ministros , y con presencia de los n u e -
vos datos é in formes que juzgue conven ien t e pedi r 
a' las a u tor idades de aquel las p r o v i n c i a s , á los c ó n -
sules de. Bayona y Marse l la , al enca rgado de n e -
gocios en R o m a , y á o t ras personas de ca t ego r í a , 
n o m b r a n d o en seguida otra junta para q u e revise 
las disposiciones d é l o s conci l ios , de los c o n c o r d a -
tos y p ragmát i cas - sanc iones , y co te jando los p a r e -
ce res de una y otra ¡ u n t a , pueda someter á la d e -
l iberación de las C o r t e s , previo el d i c t amen de 
una comisioti nombrada al e f e c t o , la resolución de 
un p u n t o tan a rduo . 
be ñor , eso es p roceder con demasiada l igereza , 
y p e r d ó n e m e el g o b i e r n o ; p o r q u e una jun ta ríe c u a -
t ro individuos es nmy poco para una ma te r i a tau 
p e l i a g u d a : y no bas tando los siete miuis t ros para 
saber lo que debe hace r se con esos sace rdo te s 
eclesiásticos , debian habe r nombrado otra jun ta a 
lo menos á lo tneuos de t r es por cada min i s t ro , 
que componen 2 1 , tantos como los du la jun ta 
de Ar ince les—Eso, T I R A B F - Q O E , sería p rocede r cou 
poca m e d i t a c i ó n ; p o r q u e asi como el gob i e rno no 
lia c o n t e m p l a d o bas tan te los 2 1 individuos que 
componían la j u n t a de a r a n c e l e s , sino u u e por 
dec re to del 23 les ha a g r e g a d o otros siete , « r e -
servándose la Regenc ia (dice el dec re to ) la a g r e -
gación de otras pe r sonas que puedim ser út i les 
!>or sus conocimientos y e spe r í enc i a , » asi t a m b i é n 
ia debido n o m b r a r otra jun ta de 28 individuos 
p o r lo m e n o s , sin per ju ic io de a g r e g a r o t ros 28 
ú otras 56 , si se tuviess por c o v e n i t u t e , ú has-
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ta 500 como el antiguo consejo de Atenas , p o r -
que sin juntas, P E L E G I U N , y Juntas numerosísimas 
es imposible gobernar en España-
Una cosa me ocurre , señor . Los carlistas de 
las provincias vascongadas ¿consul taron á muchas 
juntas para des t e r r a r ;í los clérigos liberales? Pues 
á fé, mi amo F R . G E R U N D I O , que para d e s t e r r a r -
los á olios , y eso que no se ordenaban de con-
t rabando, no hubo menes ter de juntas ni de m e -
lones, ni de consultas ni de pola inas , - -Y no es eso 
lo peor , P E L E G R I N m i ó , sino que hoy es el día 
que Jos eclesiásticos des terrados por liberales no 
han podido aspirar á ser colocados en las iglesias, 
y en su lugar están sirviendo las parroquias los 
frai les ordenados por el obispo de León sin di-
mitorias ni demás adminículos, como sucede, e n -
t r e otras muchas con la de nuestra señora de Al-
bóniga cerca de Bermeo , por consentimiento y 
preferencia del gobernador eclesiástico ca lagurr i ta -
no.—¿Quién es ese calgorr i tano, señor?—El dioce-
sano de Calahorra , h o m b r e . — Bien hecho, señor; 
el fuero es f u e r o , y á Roma por Iodo: y á los 
estudiantes de acá de España donde tenemos cons-
titución no permi t i r les o rdenarse ni por un Cristo, 
aunque sean mas l iberales »¡ue María Santísima co-
mo el o t r o ; pero á los carlistas de allá donde no 
r i g e , dejarlos que se ordenen con quien mas rabia 
les dé y que pred iquen la palabra callista , que 
el gobierno con nombrar una junlita está ai avio, 
y con eso ya puede dormir como un cachorro . Qua 
d u e r m a , que due rma , que los ordenaditos esos ya 
se lo dirán de misas. 
V E T E P O R EZ. KBSTOO , 
Q U E e s z v r j x o x o T E D&S&A E S s u e a 
Y puesto que según vulgar l o c u c r n todo el 
mundo es patr ia , no se estvañará que F r . C e r ó n -
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nio llama á la pa t r i a m u n d o , y que con el e p í -
g r a f e de « a n d a , - ve te por el m u n d o , » qu ie ra d e -
c i r , « a n d a , sacrif ícate por la p a t r i a , q u e la p a -
tria te dará el p a g o . » Mucho mas c u a n d o a l g u -
nos con el fin de sacrificarse por la pa t r ia se 
v a n pa r esos mundos de Dios en busca d e a v e n -
t u r a s para merece r bien de e l l a , á la m a n e r a 
que los cabal leros a n d a n t e s salian á buscar las p a -
ra p ie recer bien de sus damas . Pero lo que á 
m a s de cua t ro suceder les suele, es que despues 
de habe r dado c ima y cabo á sus a v e n t u r a s , 
cuando vue lven gozosos á rec ib i r el p r e m i o de su 
pa t r i a ó de su d a m a , en lugar de u n a dama 
consecuen te e n c u e n t r a n uua dama c o q u e t o n a , y 
en lugar de una pa t r i a agradec ida ha l lan una 
pa t r i a ing ra ta que en tal de dar les la mano les 
paga con un puu tap ié , como se p r u e b a con la 
anécdota s igu ien te . 
Una vez era u n p a d r e que tenia dos hijos : y estos 
dos hijos , en lugar de t ene r amores con a lguna 
n i ñ a . 
de blanca tez y sonrosado r o s t r o , 
lábios de g r a n a y ojos bul l idores , 
de esbel to t a l l e , a labas t r ina mano , 
y boca de p iñón , nido de amore s , 
cancibieron un amor ciego por sa pa t r ia y un en-
tusiasmo v e h e m e n t e por la l i be r t ad . P u e s señor , 
como digo de mi c u e n t o , allá cuando u n tal de 
Mendizabal ofreció á los jóvenes que se al is táran 
v o l u n t a r i a m e n t e en las filas de l e jé rc i to para d e -
f e n d e r con las a rmas en la mano la pa t r i a y la 
l i b e r t a d , que se les conservar ían sus des t inos , si 
os tuv ie sen , y atín sus ascensos en la c a r r e r a , mía 
dos muchachos , que como digo eran fogosos y e n -
tusiastas por la l iber tad de su p¡»is , al momento 
dejaron sus destinos y la t ranqui l idad de sus casitas, 
y se inscr ibieron v o l u n t a r i a m e n t e , como otros m u -
chos , de s imples so ldados , y se f u e r o n por esos 
mundos de Dios en busca de aven tu ra s con los 
malandr ines de los facciosos. Los azares que cor» 
r ie ron en los cua t ro ó cinco años que d u r ó toda-
vía la gue r ra no t ienen cuen to ni fin; los t r a b a -
jos que contaban daba lástima oirlos de su boca: 
pe ro ellos todo lo habian l levado con gusto por 
aquel amor y buena voluntad con que habian e m -
p rend ido su a v e n t u r e r a , arr iesgada y pati iót ica 
vida. Los muchachos se po r t a ron como dos buenos 
gue r r e io s , y merecieron ser ascendí los á la c la -
se de sargentos . Querían hacer les oficiales , pero 
ellos reusaron admit i r esta g raduac ión , po rque de 
tomar las cha r r e t e r a s de plata p e r d í a n la opcion 
á los des t inos civiles que hab ían de jado p a r a c u a n -
do se res tableciese la paz . 
Pues S e ñ o r , como iba d i c i e n d o , yendo dias y 
viniendo dia¿ la g u e r r a se acabó , la l iber tad se 
sa lvó , ellos t amb ieu salieron á salvo de sus peligros, 
y al cabo de medio año de conseguida la paz , el 
uno de ellos que se hallaba á cien leguas de la 
cor te pidió una l icencia t e m p o r a l , y andaudo le -
guas y suf r iendo pr ivaciones l legó á Madrid , no 
a solicitar n ingún p remio á sus sacrificios vol t í ta -
rios, sino á p e d i r que en cumpl imien to de lo ofreci -
do por aquel tal Mendizabal se les diese l icen-
cia para res t i tu i r se á su ant iguo empleo . Al efecto 
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se p re sen tó al gobierno , que en aquel t i empo se 
l lamaba R e g e n c i a , la cual tenia fama de m u y l iberal 
y muy just i f icada; hízole el relato de su his tor ia , 
y en su consecuencia rec lamó que una vez que 
fe l izmente la gue r ra habia t e rminado y no era n e -
cesario ya á la patr ia su sacrificio pe r sona l , se le 
espidiese la licencia según de recho que le asistia. 
P e r o aquel gobie rno tau l iberal y just i f icado le di-
jo con mucha f r e s c u r a : «nones ; siga , s i g a , h e r m a 
n o , y tenga pac ienc ia ; vuélvase á su c u e r p o , y 
dé jenos en p a z . » 
Pues señor , como iba dic iendo de mi c u e n t o , 
habia sucedido que d u r a n t e la gue r ra , y m i e n t r a s 
que mis dos he rmanos habían andado por esos m u n -
dos cor r iendo aven tu ra s por la patria , h ab í an t e -
nido un ascenso de escala en su ca r r e r a c iv i l ; y 
mien t ras andaban por Madrid hac iendo las susodi-
dichas gest iones por su licencia par?, volverse a' 
el la , los ge fes de su oficina los a p u r a b a n diciendo 
que si no se p re sen taban á d e s e m p e ñ a r sus p la -
zas d e n t r o de uu cor to y p e r e n t o r i o t é r m i n o las 
iban á da r por vacan tes . Con esto mí p o b r e p a -
t r io ta se deshacía mas y mas en gest iones y mas 
gest iones pa ra el logro de su l icencia, p e r o p o r 
mas que se deshacía , no h a b í a medio de c o n -
segui r o t ra cosa que el descocsolado «no ha lugar». 
De modo y m a n e r a quo el resu l tado del p a t r i o -
t ismo d e mis dos muchachos ha sido hasta la p r e -
sen te p e r d e r sus dest inos y»sus ascensos en Ja c a r -
re ra c iv i l ; p e r d e r los ascensos que con la conf i au -
za de los o t ros r e h u s a r o n en la mi l i t a r , y q u e d a r s e 
como dice el vulgo , colgados de las aga l las . 
Anda , ve te por el mundo , 
que el mundo te dara' el pago , 
Anda , y haz sacrificios 
por esta pa t r ia , 
y vera's cuando v u e l c a s 
cual te lo p a g a . 
Dice uao de las coplas da aquella a n t i g u a l e -
trilla que can taban al inocente mancebo qua 
salia del hospital : 
E s c a r m e n t a d , m a n c e b o s , 
en este h o m b r e , 
que por babieca se halla 
e n f e r m o y p o b r e . 
Y con a r r eg lo á ella dice F a . GrGaoMDio : 
E s c a r m e n t a d , mancebos , 
en es tos h o m b r e s , 
que p o r pa t r io tashe sellan 
A n d a , ve te por el mundo . 
Y sabrás cómo se hal lan los que hacen sacrificios 
e spen táneos por la p a t r i a . 
El caso es de aquel los que no merecen la 
pena por ser de poca m o n t a , si 110 f u e r a p o r q u e 
110 puede uuo menos de r e m o n t a r s e de conse -
cuencia en consecuencia hasta venir á p a r a r en el 
es t ímulo que con estos pagos dan los he rmanos 
gobiernos para que se an ime la g e n t e á hace r s a . 
crilicios p a t r i ó t i c o s , y á que la f u e n t e de la Ci -
beles está á la e n t r a d a del P r a d o , y q u a sus 
aguas t ienen la p icara v i r t u d de a ton ta r á los 
min is t ros , v ivan cerca , v ivan lejos. 
Y anda , ve t e p o r el m u n d o , 
que el mundo te d a r á el pago . 
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L e y e n d o estaba mí Pa te rn idad m u y r e v e r e n d a 
las contestaciones oficiales que lian mediado en t r e 
el he rmano A L C A L A , comandan te general , de G u i -
púzcoa , y la Diputación foral de aquel la p r o v i n -
c i a , pidiendo aquel auxilios de raciones pa ra las 
t ropas de la división de su mando , y negándose 
ésta á a p r o n t a r l a s ; volviendo aquel á p e d i r l a s , y 
volviendo á negar las ésta; r ep roduc iendo aquél su 
p e t i c i ó n , y r ep i t i endo ésta su nega t iva : i n c u l c a n -
do aquél en que de no facil i tar las raciones las 
t ropas se mori r ían de h a m b r e , é insis t iendo é s -
ta en con tes ta r , «si se m u e r e n , que se m u e r a n , 
q u e á nosotros poco nos impor ta si se m u e r e n 
con ar reglo á fuero .» Leía mi r eve renc ia con gus -
t o la aprobación q u e daba el he rmano R I B E R O á 
la resolución manifes tada p o r el h e r m a n o A L C A L A . 
de proporc ionarse el necesario sustento por medio de 
la fuerza const i tucional si la voluntad foral con t inua -
b a en su obs t inada y tenaz repu lsa . Diver t íame el 
v e r las alas que con sus fue r í tos han tomado los 
h e r m a n o s Guipuzcoanos hasta el p u n t o de casi 
p r e f e r i r el que se disuelva su diputación , an t e s que 
reconocer el nombramien to q u e de co r reg ido r p o -
lít ico de la provinc ia ha hecho el gob ie rno en e l 
susodicho genera l Alcala', que tan va l i en t emen te 
ha sabido sos tener la autor idad del gobierno y el p u e s -
to que le ha sido confiado. Me dab.a á mi c ier ta 
risita de gus to de c o n t e m p l a r la ad-n i rab ie doc i -
l idad con que los he rmanos fuer i s tas se someten 
á la un idad consti tucional de la mona rqu í a , cuya 
docil idad no fal ta por allá qu ien se la a n d e a t i -
zando, siendo uno de estos satéli tes el h e r m a n o 
Juan de Dios Mar t in A r é v a l o y Car ramol ino , que con 
o t ro pa r de acólitos anda recor r i endo caseríos, y el 
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cual sacristan se hallaba el 22 en Deva cerca de 
Verga ra . 
Cayéndoseme pues la baba de p lacer (alias, 
l levándome el diaolo) se hallaba mi gerundian í -
sima persona con las bellas disposiciones que m a -
nifiestan los de fueros d ciegas á la conservación 
de ia buena armonía que debe reinar e n t r e t o -
dos los españoles de una misma España , cuan -
do en t ró T I R A B E Q U E con el recado de que tres 
he rmanas deseaban hablar á mi reverencia . Entra-
ron las tres he rmanas , que no eran seguramen-
te G u i p ú z c o a , Alava y Vizcaya , si bien un», de 
ellas desplegó desde luego un acento provinciano 
Un cerrado que parecía haber brotado de la raiz 
misma del árbol d e Guern ica . Eran sí tres viu-
das de militares que venían , como de antigua 
maña lo tiene la c lase , á gemir su cuita ante el 
escapulario de F R . G E R U N D I O . N O bien salió de Ja 
boca gerundiana el «espl íquense , hermanas , y di-
¡>;; J lo que las d u e l e , » cuando lo mismo que si 
hubiesen estado ensayando por espacio de ocho 
íJlas un terceto por el nuevo y tan ap laud i -
do método de solféo del maestro Saldoni , así 
soltaron las tres á un t iempo las taiabil las pa-
ra can ta r llorando , á estilo de moderno spartito, 
»u atraso de pagas de cuarenta meses y su actual 
absoluto desatendí míe n lo. 
H e r m a n a s , les decía y o , hable por Dios cada 
una por su turno.» Pero era matarme en vano. 
En la coní'usá algaravia que en t r e las t res forma-
ban la una nombraba once hijos , la otra citaba 
e u s f o y abría los dedos de 1a mano escondiendo ei 
pu lgar , la otra nombraba á Torr i jos , con quien per -
cibí que había sido fusilado su marido que era coro-
nel . En medio de aquella desacordada sinfonía, solían 
mís voces encontrarse en un final consonante que era 
hijos y Torrijos.—Y bien , señora , vd . dice que 
le han quedado cuatro hijos.—No señor , on-
ce ; once : la de los cuatro es esin amiga .—Cua-
ti o , si señor , c u a t r o , que todos caben debajo del 
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g o r r o quv. v i l . t rae en la c a b e z a . — Y yo o t ros c u a -
t r o F R . G E R U N D I O . — S e ñ o r a , ¿ v d . 110 e s l a d e l o s 
Goce?—Sí s e ñ o r , p e r o las s ie te son b i jas .—Y su 
esposo cié vil . futí víc t ima en la m a l o g r a d a espe-
dicion de T o r r i j o s . s e g ú n he l legado a p e r c i b i r . 
No señor , decía la vizcaina , que el de T o r r i j o s 
f u e el mió -—El mió q u e era c o m a n d a n t e , f u e f u -
silado p e r C a b r e r a . — ¡ Y la de jó á v d . o n c e hi jos 
nada menos!—No s e ñ o r , q u e quien de jó once h i -
jos f u e mi mar ido q u e era b r i g a d i e r : sí s eñor los 
once son mios, y de v d . F u . G E R U N D I O , pa ra !o 
q u e gus le m a n d a r l e s — M i l g r a c i a s , s e ñ o r a , e s t á n 
b ien e m p l e a d o s . — No s e ñ o r , n o e s t án b ien e m -
p leados , q u e los dus únicos q u e lo e s t a b a n f u e -
r o n s e p a r a d o s por el o t ro miri.isteno , y no h a n 
p o d i d o volverse á e m p l e a r , p o i q u e las in jus t ic ias 
q u e es tán hac iendo c rea vd . F u . G E R U K I I : O . . . . 
No sé c o m o c o n c l u y ó la o rae jon , p o r q u e , c o -
m e n z ó o t r a vez el t e r c e t o , y e n t r e las t res h i -
c i e ron t a l r evo l t i jo do hijos y mar idos que e ra 
impos ib le ya d e s c i f r a r las castas y d i s t i ngu i r las 
famil ias , a u n q u e f u e s e ur.o un p r o c u r a d o r de la 
cur ia eclesiást ica- Solo se deduc ía d e aque l gal i-
mat ías q u e todas t r e s g e m í a n e n la miser ia^ , y 
q u e se q u e j a b a n d e q u e p a r a ellas en nada s e 
había conocido la conclus ión de la g u e r r a , p u e s 
t an desa t end idas ó mas es taban con la p a z ' c o m o 
lo hab í an es tado a n t e s , y que lo mismo se p o r -
t a b a con e l las es ta R e j e n c i a q u e el o t ro m i n i s -
t e r i o . 
E n t r e a t o n t a d o y aílijido me iba pon iendo e l 
c l a m o r e o d e aque l l a s t r e s Mar ías , cada ur.a de las 
cua les l lo raba á su L á z a r o y gemiá p o r sus L a z a -
r i l los , c u a n d o me a n u n c i ó T I R A B E Q U E q a e d e s e a b a n 
h a b l a r m e dos oficiales r e t i r ados á n o m b r e y en c o -
misión de la clase e n t e r a . Las ca ras d e v í n a q r e 
q u e pus ie ron las v iudas con la e n t r a d a d e Jos^re-
t i rados me indicó desde luego que los m i r a b a n c o -
mo r iva les d e dec l amac ión . N o se e n g a ñ a r o n en 
e l e c t o , p o r q u e n o t a r d a r o n los h e r m a n o s en d a r 
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principio á su p l e g a r i a , haciéndome una lastimosa 
p in tu ra del estado á que los tenia reducidos el 
atraso de sus cuarenta mensual idades , y sup l i cán-
dome que pues acababan de elevar al Duque de 
la Victoria una m u y sentida esposicion sobre el 
p a r t i c u l a r , les hiciese la caridad de apoyar la en la 
p r imera capillada. ¡ I ra do Dios y como se pusie-
ron con semejante proposicion las viudas ! «No se-
ñ o r e s , gr i taban todas á un t iempo echándose las 
mant i l las sobre la espalda y poniéndose en pié; 
p r imero somos nosot ras ; si s e ñ o r e s , nosotras h e -
mos llegado p r i m e r o ; y p r imero son las señoras , 
y mi marido murió por la l ibertad , y C a b r e r a , y 
Palillos , y mis hijos , y cuaren ta meses —Y á 
nosotros también se nos deben otros cuaren ta , se-
ñoras , y todos somos de Dios.—Y á nosotras mas, 
si s eñor , m á s , más.—Callen vds. y déjennos h a -
blar, si gustan.—iSo q u e r e m o s , que p r imero somos 
nosotras. , , , 
Temiendo yo ya que llegara el caso de que i as 
clases pasivas se convi r t ie ran en mi celda en activas, 
«he rmanos , y h e r m a n a s , les d i j e , sosiégúense 
vds. unos y otros, que para todos habrá lugar , y por 
ahora digan vds. , hermanos ret irados, lo que espresan 
en su esposicion al hermano Duque , » Sacó uno de 
ellos una copia que en el bolsillo traía y leyó: 
aNuestro cuadro es tan horrible que espantaría 
d la humanidad »—El n u e s t r o , el n u e s t r o , es -
c lamaron de r epen t e las v iudas : ese cuadro es el 
n u e s t r o ; F R . G E R U N D I O , estos hombres v ienen & 
usurparnos el cuadro .—Señoras , déjenle vds. pro-
seguir , que bien podrá ser el cuadro común de 
dos.—«St el desengaño y la muerte han de ser 
el único premio de los mártires del pais.....»-— 
Mártires del pais , si s e ñ o r , nuestros maridos lo 
fueron ; aquellos fueron los verdaderos márt i res 
F R . G E R U N D I O , que estos hombres vivos están.— 
Hermanas , les dije y o , márt i res hay vivos t a m -
b ién ; y dejen vds . que continúen su lectura 
S e ñ o r , aqui hay cuatro jovencito3 que p r e -
g u n t a n por vcL— Yo que no deseaba sino que eri 
t r a t a r a gente nueva á v e r si de ese modo se co r t a -
ba aquella a lga rab í a , dí jeles que pasa'ran y les 
p r e g u n t é el obje to que á la gerundiana celda los 
t r a i a . Los he rmani tos espus ie ron con m u c h o d e s -
pa rpa jo que e r an a lumnos de la academia de San 
F e r n a n d o , y q u e habiéndose ma t r i cu lado en p r i n -
cipio del mes como todos los d e m á s , ni se habia 
ab ier to todavía la a cademia , ni tenían espe ranzas 
de que se abr ie ra en todo este año l i terar io , pues 
les daban por causa que la dirección carecía de 
f o n d o s , y que p reve ían que iban á p e r d e r m i s e -
r a b l e m e n t e u n curso,—¿Cómo p u e d e ser e s o , n i -
ñ o s , les dije , cuando según el p r e supues to de la 
secre tar ia de la Dirección de Estudios q u e hoy mis -
mo se pub l ica en la gace ta resul ta para lo sucesi -
vo una economía de 1 3 , 4 4 2 rs . anua les i—Vice-
versas l i terar ios F R . G E R U N D I O , me con tes t a ron los 
diablos de los ch i cos : cuando se gas taba mas h a -
bia d inero pa ra Ja e n s e ñ a n z a , y ahora que se h a -
cen economías , de jan de abr i r se las academias por 
fa l ta de dinero." 
Calladas y sufr idas habían estado hasta e n t o n -
ces las v i u d a s , mas viendo que los muchachos 
l l evaban án imo de con t inuar en el uso de la p a l a b r a , 
volvieron á l evan ta r el gr i to r ec lamando su p r e f e r e n -
cia. Los chicos , que no p e n s a b a n ser i n t e r r u m p i d o s , 
comenzaron t ambién á l evan ta r el g a l l o ; Jos r e t i -
rados 
se esforzaban por acabar de l ee r su esposicion 
todos voceaban y yo á n inguno e n t e n d í a , y e n t r e 
t i p l e s , b a j o s , y c o n t r a l t o s , e n t r e h e r i d a s , accio-
nes y años de s e r v i c i o , h i jos , maridos pagas y 
m i s e r i a , a c a d e m i a s , matemát icas y d i b u j o s , h a -
cían una algarabía que no habia oidos que to lerar la 
p u d i e r a n , la cual acabó de a u m e n t a r T I R A B E Q U E , 
aue en t ró ap re su rado con Ja Gace ta en la mano 
d i c i endo : « S e ñ o r , vea vd. lo que dicen los f r a n c e -
ses de las cámaras en contestación al discurso de Luis 
Fe l i pe . - - ¿Qué d i c e n , h c m b r e ? Dé jame ahora en paz , 
—Señor , dicen la del gallego: «esu raismu digu yo.« 
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Dicen : «Vues t r a magostad lia manifestado cu t o -
dos tiempos el in te rés que le anima en favor de Ja 
España . Con dolor veríamos á esta antigua aliada 
de la Franc ia , apenas libre de los horrores de la 
guerra civil , entregada al azote de la anarquía 
Al azote los entregar ía yo á el los, s e ñ o r , y yo 
les daría la anarquía en 
La verdadera a n a r q u í a , dije y o , es la que 
reina ahora en esta celda ; y no pudiendo sopor-
ta r tanta algaravía , me levanté , de jé á T I R A B E Q U E 
con aquella j.ente , y me re t i ré á rezar las vís-
pe ras de los Desposorios de Nuest ra Señora que 
nie fal taban aquel dsa. 
I N V I T A C I O N G E R U N D I A N A , 
Habiendo declarado el Ju rado haber lugar á 
la formaciou de causa sobre el escrito necio d e l 
Filósofo loco t i tulado Opinión política de Fr. Ge-
rundio y denunc iado por mi pa te rn idad , se ce le -
brara' el juicio de calificación el domingo próximo 
29 á las diez de la mañana en el salón de c o l u m -
nas del Excmo. ayun tamien to , á cuyo local v hora 
señalada espera mi reverencia t endrán la bondad 
de concur r i r todos los hermanos que b u e n a m e n t e 
puedan , en lo que recibirá m e r c e d . 
E d i t o r r e s p o n s a b l e F r a n c i s c o do S . F u e n t e s . 
MADRID: I M P R E N T A DE MELLADO. 
